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ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 
 
Гладких Д.Є. Потенціал енергоефективності української хімічної 
промисловості. У статті досліджується потенціал підвищення енергоефективності та 
скорочення викидів парникових газів в хімічній промисловості України при використанні 
кращих світових технологічних практик. 
Гладких Д.Е.  Потенциал энергоэффективности украинской химической 
промышленности. В статье исследуется потенциал повышения энергоэффективности и 
сокращения выбросов парниковых газов в химической промышленности Украины при 
использовании лучших мировых технологических практик.  
Gladkyh D.Y.  Energy-efficiency potential of chemical industry of Ukraine. This 
article examines the potential for improving energy efficiency and reducing emissions of 
greenhouse gases in the chemical industry of Ukraine using the world's best technological 
practices. 
 
Постановка проблемы. Последнее десятилетие ознаменовалось существенным 
улучшением ситуации с эффективностью энергоиспользования в Украине. Переход к 
рыночным отношениям в 90-е годы прошлого века и их развитие в 2000-е обусловили 
рост заинтересованность отечественных субъектов хозяйствования в более рациональном 
использовании топлива и энергии. Однако некоторый рост показателя 
энергоэффективности общественного производства произошел в основном на старой 
технической и технологической базе в условиях недофинансирования инновационного 
развития и недостаточно масштабного обновления производственной базы. Происшедшее 
уменьшение энергоемкости экономики страны все еще не отвечает потребностям ее 
устойчивого развития. Украина остается в числе стран с наиболее энергозатратной и 
энергетически неэффективной экономикой. 
Актуальность. Высокая энергозатратность не является синонимом низкой 
энергоэффективности - более энергозатратная продукция может производиться более 
энергоэффективным способом, чем в среднем, и наоборот. Тем не менее, в данном случае 
большая часть энергоемких видов продукции и производится наименее эффективно. Более 
того, именно металлургическая и химическая продукция, определяющая экономический 
потенциал страны, ее экспортно-ориентированный характер, производится энергетически 
наименее эффективно. Данное обстоятельство делает экономическое развитие Украины 
слишком зависимым от внешнеторговой конъюнктуры, и в итоге в недопустимой степени 
уязвимым. 
Изложение основного материала. Энергоэффективность, как правило, ниже в 
регионах с низкими ценами на энергию. В определенной степени региональные различия 
в энергоэффективности зависят от различий в оплате труда, степени износа 
производственного оборудования, субсидий на оплату энергии, вклада природных 
ресурсов, политики по ограничению импорта. Как результат, оценки 
энергоэффективности в некоторых регионах могут превышать ее реальный 
экономический потенциал. 
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Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области 
энергосберегающих промышленных процессов уменьшается во всем мире. Это вызывает 
большую тревогу, так как для удовлетворения возрастающего спроса на эффективное и 
устойчивое энергообеспечение необходимо постоянно растущее и совершенствуемое 
«меню» новых технологий. 
Новые и инновационные энергетические системы, если они основаны на 
использовании традиционного оборудования, могут иметь, по меньшей мере, такой же 
потенциал, как и созданные на основе нового оборудования и новых процессов. С другой 
стороны, некоторые из перспективных технологий, представляющих решения системного 
уровня, связанных, например, с каскадированием тепла, интеграцией процессов, 
экологическими промышленными парками, обещают наилучшие экономические 
показатели, однако их рассмотрение требует специального аналитического подхода. [1] 
Энергоэффективные технологии могут быть систематизированы в соответствии со 
степенью развития технологии и уровнем государственной поддержки для продвижения 
их на рынок (рис.1): 
Конкурентоспособные технологии – в настоящее время вполне доступные. 
Внедряемые технологии – пока не получившие широкого применения. 
Прорывные технологии – могущие привести к значительному снижению выбросов, 
но требующие дополнительных НИОКР. 
 
Рис. 1. Пути развития промышленных технологий [2] 
 
Конкурентоспособные технологи могут быть далее разделены на подкатегории в 
соответствии с их статусом, а именно: воспринятые рынком в силу очевидной 
рентабельности; рентабельные, но не адаптированные рынком из-за препятствий, не 
связанных с затратами; готовые в техническом отношении, но их проникновение на рынок 
затруднено из-за высоких затрат. Апробированные, рентабельные технологии, которые 
уже представлены на рынке, могут все еще нуждаться в государственной поддержке для 
полной реализации заложенного в них потенциала. При этом сложно определить с 
очевидностью, какие именно технологии действительно нуждаются в дальнейшей 
поддержке, а какие – нет. 
В определенный момент перед каждым бизнесом встает необходимость принятия 
решения о новых инвестициях в основной капитал. В этот момент новые и появляющиеся 
технологии конкурируют за инвестиции с уже устоявшимися технологиями. Понимание 
процесса принятия инвестиционных решений является важным в плане определения 
мотивации выбора той или иной технологии. 
Использование передовых технологий и так называемых «лучших практик» может 
повысить энергетическую эффективность производства в энергоемких отраслях 
Не апробированные, нуждающиеся в НИОКР. Перспективы 
пока не определены 
 




Апробированные и рентабельные, внедряемые независимо от 
дальнейшей государственной поддержки. Апробированные и 
рентабельные, нуждающиеся в государственной поддержке для 
преодоления препятствий на пути внедрения и реализации 
полного потенциала. Апробированные, но не рентабельные, 





промышленности и энергетики Украины. Анализ выполнен исходя из гипотетического 
предположения об одномоментном переходе на использование передовых технологий при 
выпуске энергоемких видов продукции, и в определенной степени учитывает неизбежный 
при этом эффект взаимовлияния энергетически и ресурсно-сопряженных отраслей. 
Повышение энергоэффективности до уровня показателей стран ОЭСР в 
химической и нефтехимической промышленности включает два основных направления: 
  осуществление энергоэффективных мер общего характера,  
 внедрение инновационных энергосберегающих установок в базовых 
химических производствах.  
Мероприятия первого направления должны осуществляться на предприятиях по 
производству всех видов продукции. Они предусматривают оптимизацию и обеспечение 
соблюдения норм технологических режимов, повсеместное внедрение средств учета и 
контроля расхода ТЭР, оптимизацию схем паро- и водоснабжения, улучшение 
показателей загрузки технологического оборудования, утилизации тепла уходящих 
газов, сокращение потерь сырья и готовой продукции при их хранении и транспортировке 
и др. 
Мероприятия второго направления, например, в азотном производстве 
предполагают осуществление частичной, а где необходимо, и комплексной 
модернизации аммиачных агрегатов, позволяющее в ряде случаев на четверть уменьшить 
удельный расход топлива и энергии при производстве аммиака. Эти меры включают 
реконструкцию конвекционной части печей риформинга агрегатов и конверторов синтеза 
аммиака, внедрение безкомпрессорных схем подачи природного газа в цеха по 
производству аммиака, а также криогенных установок производства кислорода и азота. 
Мировое производство аммиака в 2010 г. составило более 150 млн.т. Рост 
производства ограничен; главным образом, оно сконцентрировано в Азии, где 
производится почти половина всего аммиака. Около 80% мирового производства 
основано на процессе парового риформинга природного газа, 15% – на процессе 
газификации угля (в основном в Китае) и 5% – на частичном окислении нефтепродуктов (в 
основном в Индии и Китае). В ходе типичного производственного процесса, основанного на 
тяжелой нефти, используется в 1,3 раза больше энергии, чем в ходе процесса, основанного 
на газе. Процесс, основанный на угле, требует в 1,7 раза больше энергии, чем процесс, 
основанный на газе. В 2003 г. общее потребление энергии и сырья в производстве аммиака 
составило 3,8 ЭДж природного газа и 1,3 ЭДж угля (табл.1). Данный показатель почти 
соответствует 20% всей энергии, потребленной химической промышленностью. [2] 
Таблица 1  





















Западная  Европа 11.8 36 100 426 - - 
Северная Америка 14.9 37.9 105 565 - - 
Бывший Советский 
Союз 
187 39.9 111 746 - - 
Другие страны 
Европы 
5.4 43.6 121 235- -  
Азия 61,4 40 111 636 500 1320 
Латинская 
Америка 
7.9 36 100 285 - - 
Африка 1.4 36 100 49 - - 
Ближний Восток 9.8 36 100 351 - - 
Океания 1.1 36 100 40 - - 
Мир 132.4 39.4 109 3333 500 1320 
В содовом производстве использование лучших практик предусматривает 
применение диафрагмового способа производства каустической соды с использованием 
электролизеров биполярного типа, внедрение установок подготовки шихты с 
непрерывным перемешиванием ее компонентов, модернизацию карбонизационных 
колонн. При производстве кальцинированной соды значительная экономия ТЭР 
обеспечивается в результате совершенствования процессов обезвоживания, сушения и 
дозировки сыпучих материалов. Отечественное производство каустической соды 
существенно сократит удельный расход ТЭР при переходе на технологию использования 
мембранных электролизеров. 
В нефтехимии одним из наиболее энергоемких видов продукции является этилен. 
Вместе с тем, имеется ряд перспективных технологических нововведений, реализация 
которых может обеспечить сокращение удельного энергопотребления до уровня стран 
ОЭСР (около 0,5 т у.т. на тонну этилена). Производство этилена характеризуется 
значительным выходом высоко- и низкопотенциальных вторичных энергетических 
ресурсов (ВЭР). К ним относятся теплота дымовых газов печей крекинга, продуктов 
химической реакции (пирогаза), конденсата, циркуляционной воды скрубберов и др. 
Поэтому к перспективным направлениям повышения эффективности производства 
этилена и пропилена относится создание систем комплексной утилизации ВЭР. 
Метановодородную фракцию, образующуюся при производстве этилена можно 
использовать в качестве топлива в печах собственного производства. Хорошие 
перспективы имеет внедрение установок деметанизации с целью снижения энергозатрат и 
уменьшения потерь этилена с метановодородной фракцией. 
Таблица 2 
Сравнительная энергоемкость продукции, потенциал повышения 
энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов в химической 
промышленности Украины при использовании лучших практик для стран ОЭСР [3][4] 
 








Объем производства в 2007 г., млн. т 5,14 0,23 0,17 - 
Количество использованных первичных 
энергоресурсов, млн т у. т. 
6,94 0,32 0,3 7,56 
Энергоемкость продукции, т у.т./т 1,35 1,39 1,77 - 
Объем производства продукции в 
соответствии с лучшей практикой для 
стран ОЭСР, млн т 
5,14 0,23 0,17 - 
Количество использованных первичных 
энергоресурсов в соответствии с лучшей 
практикой для стран ОЭСР, млн т у. т 
4,91 0,11 0,12 5,14 
Энергоемкость продукции в 
соответствии с лучшими показателя ми 
для стран ОЭСР, т у.т./т 
0,96 0,48 0,69 - 
Сокращение использования первичных 
энергоресурсов, млн т у. т. 
2,03 0,21 0,19 2,42 
Потенциал энергоэффективности, % 29,24 65,52 60,84 32,03 
Степень превышения удельных затрат 
ТЭР в Украине лучших показателей для 
стран ОЭСР, % 
41,3 190 155,4 47,1 
Сокращение выбросов парниковых 
газов, млн т 
2,4 0,65 0,35 3,4 
 
Сокращение энергозатратности украинской промышленности и энергетики 
относится к задачам исключительной важности в контексте проведения эффективной 
национальной экономической и экологической политики, направленной на повышение 
ее конкурентоспособности, обеспечение устойчивого роста и уменьшение зависимости от 
внешних поставок природного газа. 
Выводы. Результаты анализа удельных показателей энергоэффективности 
производства энергоемкой продукции в Украине и в промышленно развитых странах 
показывают, что в химической промышленности Украины решение проблемы низкой 
энергоэффективности неотделимо от результативности проведения глубокой и 
всеохватывающей модернизации производства. Такая модернизация должна 
предусматривать технологическое обновление практически всех процессов 
производственной сферы. 
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